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AN OUTBREAK OF CAPRINE LISTERIOSIS IN EPIRUS (GREECE) 
By 
A. F R A N G O P O U L O S , * C H R . P A P A D O P O U L O S , * * E. SIMOS,* B. GERALEXIS*** 
SUMMARY 
This paper discusses a heavy outbreak of Caprine Listeriosis (encephalitic 
type) among the goats of the mountainous and rocky district of Paramythia 
of Epirus, from 1967 to 1972. During these years 45 herds have been affec­
ted and in 14.530 heads 800 died (5,6%). 
It is interesting to note that the disease killed only goats and did not 
spread to the sheep flocks which live among them in the same area. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Έ ν Ελλάδι μέχρι σήμερον Λιστερίασις εις μικρά μηρυκαστικά 
περιεγράφη μόνον επί προβάτων (Χριστοδούλου — Ταρλατζής, 1952). Ή 
νόσος, κρινομένη ώς αξιόλογος από πλευράς οικονομικών ζημιών και 
προσβάλλουσα τουλάχιστον 38 εϊδη θηλαστικών - συμπεριλαμβανομένου 
και του ανθρώπου - , ώς και πτηνά, ιχθείς, οστρακοειδή και κρότωνας, 
έχει παγκόσμιον διάδοσιν. Ή επιδημιολογία και ή παθογόνος δρασις τής 
Λιστερίας τής μονοκυτταρογόνου δεν είναι εισέτι πλήρως κατανοητή μο­
λονότι ό μικροοργανισμός ούτος άπεμονώθη προ 80 και άνω ετών. Πλέον 
ευπαθή κατοικίδια ζώα θεωρούνται τα πρόβατα, αϊ αγελάδες και αί αίγες. 
Ελήφθη την 12.9.1973. 
"Απαντες; οί συγγράψεις; συμμετέσχον εξ ίσου είς την έκπόνησιν τής εργασίας ταύτης. 
* Έργαστήριον Διαγνώσεων του Κ.Μ.Ι. 
** » Ίστοπαθολογίας του Κ.Μ.Ι. 
*** Άγροτικόν Κτηνιατρεΐον Παραμυθίας. 
* State Vet. Inst., Diagnostic Lab., Iera odos 75, \^otanikos, Athens, Greece. 
** » » » Histopath. Lab., » » » » » » 
*** Rural Vet. Clinic of Paramythia, Greece. 
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Εις τάς τελευταίας κυριαρχεί ό εγκεφαλικός τϋπος, όστις είναι καί ό πλέον 
κοινός είς τα μη κυοφοροΰντα μηρυκαστικά. (2,5,6,16) 
Εις τήν παροΰσαν άνακοίνωσιν περιγράφεται λίαν θανατηφόρος έπι-
ζωοτία Λιστεριάσεως έπί αιγών είς τήν Έπαρχίαν Παραμυθίας, Νομοΰ Θεσ­
πρωτίας. 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν 
Ή νόσος ενεφανίσθη δια πρώτην φοράν το έτος 1967 εις τήν κοινό­
τητα Καρβουναρίου, επί ενός ποιμνίου 300 αίγοειδων του κτηνοτρόφου 
Γ.Τ. Έ κ τούτων εΐχον νοσήσει 43, απάντων θανόντων. Τό εν λόγω ποίμνιον 
εΐχεν μεταφερθή δια πρώτην φοράν εις παρακείμενον λειβάδιον έκ της 
κοινότητος Έλαταριάς, δια να παραχειμάση κατά τήν περίοδον 1967 -
1968. Συγκεκριμμένως άπό του 'Οκτωβρίου 1967 εως του Μαρτίου 1968 είς 
τήν Κοινότητα Καρβουναρίου ή νόσος προσέβαλε 4 αίγοποίμνια και επί 
συνολικής δυνάμεως 890 κεφάλων προσβάλλουσα 105 (11,8%) έπέφερεν 
τον θάνατον είς άπαντα. 
Ώ ς προς τήν συμπτωματολογίαν, αρχικώς ένεφανίζετο νευρική ύπερ-
διέγερσις. Ούτω τα ζώα άποσπώντο έκ του ποαμνίου καί έτρέποντο είς ά-
σκοπον φυγήν, άλλωστε κρυπτόμενα εντός θάμνων. Ή κατάστασις αΰτη 
διετηρεΐτο επί μίαν εως δύο ημέρας. Κατά τό πλείστον παρετηρεΐτο καί 
άνοδος της θερμοκρασίας (40-41°C). Τήν ύπερδιέγερσιν ήκολούθει πάν­
τοτε πάρεσις εως παράλυσις, ιδία των οπισθίων άκρων. Τα ζώα εκειντο 
κατά τό πλείστον επί της δεξιάς πλευράς καί έπαρουσιάζετο σύσπασις 
του τραχήλου ήτις είχεν ώς αποτέλεσμα τήν στροφήν της κεφαλής προς τα 
αριστερά (κυκλοτερεΐς κινήσεις, δυσκολία εις τον ελεγχον κινήσεων του 
τραχήλου, όπισθότονος). 'Επίσης παρετηρεΐτο συνεχής σιαλόρροια, απώ­
λεια της οράσεως (στραβισμός, όφθαλμικόν έκκριμα), ανορεξία καί ταχυ­
καρδία. Ό θάνατος έπήρχετο εις διάστημα 2 - 7 ήμερων. 
Κατά τήν νεκροτομή ν ουδεμία χαρακτηριστική άλλοίωσις διεπιστοΰτο" 
Τό μοναδικόν ουσιώδες εύρημα συνίστατο είς τό Κ.Ν.Σ. Ούτω παρετηρεΐτο 
ενίοτε έστιακώς άποχρωματισμός της φαιάς ουσίας καί μαλάκυνσις του 
στελέχους. 
Τενικώς προσεβάλλοντο ζώα πάσης ηλικίας, είδικώτερον όμως ή νό­
σος ένεφανίζετο εις τα νεαρά αίγοειδή άπό του φθινοπώρου έκαστου έ­
τους εως της ανοίξεως τοΰ επομένου. Μολονότι μεταξύ τών αίγοειδων δια­
βιούν καί πλείστα πρόβατα, εν τούτοις ουδέν κρούσμα παρόμοιας νόσου 
ενεφανίσθη εις ταύτα. 
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Ή δ η άπο της αρχής της εμφανίσεως τών πρώτων κρουσμάτων απεστάλη 
παθολογικον ύλικον εις Κ.Μ.Ι., ένθα εις τα 'Εργαστήρια Διαγνώσεων και 
Ίστοπαθολογίας ετέθη διάγνωσις Λιστεριάσεως. 
ΕΞΒΛΙΞΓΣ Ε Π Ι Ζ Ω Ο Ί Ί Α Σ 
Άναλυτικώτερον ή νόσος από της εμφανίσεως της μέχρι σήμερον 
ήκολούθησε τήν έξης πορείαν : 
α'. Π ε ρ ί ο δ ο ς 1967 - 1968 (από του φθινοπώρου 1967, μέχρι της 
ανοίξεως 1968) επί αίγοειδών τών ομόρων κοινοτήτων Καρβουναρίου και 
Σκανδάλου. Συγκεκριμμένως προσεβλήθησαν 6 ποίμνια συνολικής δυνά­
μεως 1610 αιγών. Έκ τούτων ένόσησαν 169 (10,6%) και εθανον 169 (πο-
σοστόν 100%). Ή έκδήλωσις της νόσου ύπήρξεν τυπική άπο πλευράς 
συμπτωμάτων. Έκ τών μακροσκοπικών ευρημάτων, πλην τών ανωτέρω 
αναφερθέντων, εις ώρισμένας περιπτώσεις ένθα πιθανόν να ένεπλέκετο καί 
έντεροτοξιναιμία, παρετηρουντο καί αλλοιώσεις της τελευταίας. 'Επίσης 
εις άπαντα σχεδόν τα ως άνω ποίμνια διεπιστώθη γαστρεντερική στρογ-
γυλΐασις. 
β'. Π ε ρ ί ο δ ο ς 1968-1969. Ή νόσος ενεφανίσθη κατά τους χει­
μερινούς μήνας επί αίγοειδών τών κοινοτήτων Καρβουναρίου, Σκανδάλου 
καί Άμπελιάς. Προσέβαλε 5 ποίμνια έκ 1730 κεφαλών εξ ών ένόσησαν 
καί εθανον 104 (6%). Τα ασθενή ζώα ένεφάνιζον τα ίδια συμπτώματα ως 
καί τής προηγουμένης περιόδου. 
γ'. Π ε ρ ί ο δ ο ς 1969 - 1970. Ή νόσος λαμβάνει μεγαλυτέραν εκ_ 
τασιν διαπιστωθείσα εις τάς Κοινότητας Καρβουναρίου, Σκανδάλου, Άμ-
πελιας, Παγκρατίου καί Γκρίκας. 'Επί 11 ποιμνίων έκ 3.130 περίπου αι­
γών εθανον 151 (4,5%). 
δ'. Π ε ρ ί ο δ ο ς 1970- 1971. Κατά ταύτην ή νόσος ενεφανίσθη εις 
τάς κοινότητας Καρβουναρίου, Σκανδάλου, Άμπελιας, Καρυωτίου καί Κρυ-
σταλλοπηγής επί 11 ποιμνίων δυνάμεως 3045 αιγών εξ ών εθανον 157 (5 %) . 
ε'. Π ε ρ ί ο δ ο ς 1971 - 1972. Έπανεμφάνισις τής νόσου εις τάς κοι" 
νότητας Καρβουναρίου, Σκανδάλου, Άμπελιάς καί Κρυσταλλοπηγής καί 
έμφάνισις αυτής εις τάς κοινότητας Χρυσαυγής, Καλλιθέας καί Πλακω­
τής, ώς καί εις τον Δήμον Παραμυθίας. Προσβάλλονται συνολικώς 13 
ποίμνια έκ 3255 αιγών θανόντων 157 ζώων (4,8%). 
σ τ . Π ε ρ ί ο δ ο ς 1972-1973. Ή δ η παρατηρείται κάμψις τής έπι-
ζωοτίας με μείωσιν του ποσοστού νοσηρότητος καί θνησιμότητος εις άπά-
σας τάς εστίας. Σποραδικώς παρατηρούνται κρούσματα εις Καρβουνά-
ριον, Σκάνδαλον, Καρυώτιον καί Καλλιθέα, επί 6 ποιμνίων αιγών ών ό 
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αριθμός άνέρχετιι εις 2070 περίπου ζώα, τα δε θανόντα άνήλθον μόνον εις 
13 (0,6%). 
Εις διάρκειαν εξ ετών προσεβλήθησαν υπό Λιστεριάσεως αίγοειδή 9 
κοινοτήτων συνολικής δυνάμεως 14.530 κεφαλών (συμπεριλαμβανομένου 
και του Δήμου Παραμυθίας) άπαρτιζόντων 45 ποίμνια έξ ών εθανον περί 
τα 800 ήτοι ποσοστον 5,6%. Σημειωτέον δτι οί αναφερόμενοι αριθμοί απο­
τελούν στοιχεία καθ' όμολογίαν τών ιδιοκτητών τών αίγοποιμνίων. 
Θ ε ρ α π ε ί α : Έγένετο αρχικώς χορήγησις βιτομινών, βορογλυ-
κονικοΰ ασβεστίου, άντισταμινικών καί στρεπτοπενικιλίνης άνευ αποτε­
λέσματος. Μετά τήν έργαστηριακήν διαπίστωσιν της νόσου έχορηγήθη 
τυλοζίνη ένδομυικώς ώς καί Φουραζολιδόνη per os πλην άνευ επίσης απο­
τελέσματος. Ή τελευταία χορηγηθείσα προληπτικώς εις ολα σχεδόν τα 
ποίμνια απεδείχθη οτι προλαμβάνη εν μέρει τήν νόσον. Περαιτέρω χορή-
γησις σποραδικώς καί ουχί συστηματικώς καί έτερων αντιβιοτικών ευρέως 
φάσματος ουδέν άπέδωσεν. 
Παραλλήλως άπαντα τα ποίμνια ένεβολιάζοντο κανονικώς κατά της 
έντεροτοξιναιμίας, έχορηγοΰντο δε άνθελμινθικά κατά τών στρογγυλών 
σκωλήκων. Τα αίγοειδή ταϋτα διατρέφονται κυρίως εκ θάμνων (πουρνά­
ρια, ρίκια, άσφάκια). 
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Α Ι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΤΩ Κ.Μ.Ι. 
Νεκροτομή έγένετο μόνον επί ενός πτώματος. 'Αντιθέτως πολλαί νε-
κροτομαί έλαβον χώραν εις τάς εστίας της έπιζωοτίας. Κατ' αύτάς ώς ήδη 
έτονίσθη δεν διεπιστουντο χαρακτηριστικοί μακροσκοπικαί αλλοιώσεις 
παρεγχυματικών καί μή οργάνων. Κατόπιν τούτου επανειλημμένως άπε-
στέλοντο εις Κ.Μ.Ι. κεφαλαί αιγών, ώς καί ήπαρ, σπλήν, πνεύμονες καί 
οστά. Το κρανίον διενοίγετο καί έξητάζετο ό εγκέφαλος, εφ' ού εις έλα-
χίστας περιπτώσεις διεπιστώθη εστιακός άποχρωματισμος τής φαιάς ου­
σίας καί μαλάκυνσις του στελέχους. 'Επί τών υπολοίπων οργάνων ουδέν 
διεπιστούτο. 
α. Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ι κ ο ί ε ξ ε τ ά σ ε ι ς : Έγένοντο καλλιέργειαι 
επί διαφόρων θρεπτικών υλικών (αίματοϋχον άγαρ 5 %, ύλικον αναερό­
βιων κ.λπ.) εκ τών διαφόρων οργάνων τών αιγών ήτοι εγκεφάλου, ήπατος, 
σπληνός, πνεύμονος, μυελού οστών. Μεγαλύτερα έμφασις εδόθη εις τάς 
γενομένας σποράς επί τών τμημάτων του Κ.Ν.Σ. (γέφυρα, προμήκης κ.λπ.). 
Τμήματα τούτων όμοιογενοποιοΰντο εις λεπτόρευστον πολτόν δια τής 
προσθήκης 10- 15 ml ζωμού καί έφυλάσσοντο εις 4°C. (εμπλουτισμός εν 
ψυχρώ). Έκ τούτου ήμερα, παρ' ήμέραν καί επί 10 ημέρας έγένοντο ένοφθαλ-
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μισμοί επί 5 % αίματούχου αγαρ (βραδύτερον άπαξ της εβδομάδος καί 
επί τρεις μήνας). Μετά έπώασιν 24 - 36 ωρών σημαντικός αριθμός μικρών, 
λείων, κυκλικών, λευκοφαίων αποικιών μέ στενήν ζώνην β - αίμολύσεως, 
εκ μικρών, λεπτών θετικών κατά Gram βακίλλων έφύετο. Αι βιοχημικαί 
ιδιότητες τούτου ήσαν : παραγωγή οξέως αλλ' ουχί αερίου εκ δεξτρόζης, 
σαλικίνης και λεβουλόζης εντός 24 ωρών εις 37° C. Μετά πάροδον 72 ω­
ρών εις 370 ç μικραί ποσότητες οξέως άνιχνεύοντο επί μαλτόζης, λακτόζης, 
ξυλόζης και σουκρόζης. Δέν έζυμοΰτο ή μαννιτόλη, ή δουλσιτόλη, ή ίνο-
σιτόλη, ή ίνου?ίνη καί ή ραφινόζη. Βάσει τών ανωτέρω ό απομονωθείς 
μικροοργανισμός έχαρακτηρίζετο ως Listeria Monocytogenes. 
β. Β ι ο λ ο γ ι κ α ί ε ξ ε τ ά σ ε ι ς : Κόνικλοι καί ίνδόχοιροι ένσταλ-
λαζόμενοι επί του επιπεφυκότος δια 24ώρου καλλιέργειας εις ζωμόν - όρρόν 
του άπομονωθέντος σχιζομύκητος, ένεφάνιζον διάχυτον δακρύρροιαν μετά 
24ωρον, ώς καί πυώδη επιπεφυκίτιδα μετά 48ωρον. Λευκόμυες ένοφθαλ-
μιζόμενοι ένδοπεριτοναίκώς καί ύποδορίως δια 0,10 - 0,25 ml καλλιέργειας 
εθνησκον εις διάστημα 2 - 3 ημερών μέ έμφάνισιν πολλαπλών νεκρώσεων 
επί του ήπατος καί σπληνός τούτων. L. Monocytogenes άπεμονοϋτο εξ ό­
λων τών παρεγχυμάτων τούτων. 
γ. Ί σ τ ο λ ο γ ι κ α ί ε ξ ε τ ά σ ε ι ς : Έγένοντο πολλαπλοί τομαί 
επί του Κ.Ν.Σ. διαφόρων αιγών (γέφυρα, παρεγκεφαλίς, τετράδυμον πετο-
λον, ραβδωτόν σώμα, προμήκης, αυχενική μοίρα νωτιαίου μυελού καί ο­
πτικός θάλαμος). Μακροσκοπικοί αλλοιώσεις δέν ένετοπίζοντο. 
Τεμάχια τών ώς άνω τμημάτων έμονιμοποιοΰντο εντός διαλύματος 
10 % ούδετέρας φορμόλης καί έχρώνυντο ακολούθως δι' αίματοξυλίνης -
έοσίνης. Μικροσκοπικώς παρετηρουντο, συμφόρησις τών τριχοειδών αι­
μοφόρων αγγείων της λευκής κυρίως εγκεφαλικής ουσίας, ώς καί μικρού 
βαθμού ύπερπλαστική εξεργασία τοΰ εσω αγγειακού χιτώνος. 'Αρκούντως 
πυκναί έστίαι λευκοκυτταρικής διηθήσεως ύπό μορφήν μικροαποστημά-
των, παρετηρουντο εντός τής λευκής ουσίας τής παρεγκεφαλίδος, τοΰ προ­
μήκους μυελού, τής γέφυρας καί τών οπτικών θαλάμων, συνιστάμενοι 
κυρίως εξ ούδετεροφίλων καί όξεοφίλων λευκοκυττάρων. Έστίαι μικρογλοι-
ώσεως τής νευρικής ουσίας ένετοπίζοντο άρκεταί επί τής λευκής κυρίως 
ουσίας τών προαναφερθέντων τμημάτων τοΰ Κ.Ν.Σ., ενώ περιαγγειακαί 
λευκοκυτταρικοί διηθήσεις παρετηρουντο επίσης τόσον εντός τής λευκής, 
όσον καί τής φαιός νευρικής ουσίας τής παρεγκεφαλίδος, τοΰ προμήκους, 
ώς καί τής αυχενικής μοίρας τοΰ ν. μυελού. Αϊ διηθήσεις αύται, συνιστά­
μενοι κυρίως εκ λεμφοκυττάρων καί ούδετεροφίλων κοκκιοκυττάρων, ένε-
φανίζοντο άραιαί καί ουχί εκτεταμένοι. Δέν παρετηρήθησαν εκφυλιστικοί 
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Μικροαποστήματα και μικρογλοίωσις λευκής ουσίας προμή­
κους μυελού αίγός Χ 160. 
Microabscesses and microglial reaction in the white mat? 
ter of the medulla in the goat. X 160. 
Μικροαπόστημα έν μεγενθύσει λ. ουσίας οπτικών θαλάμων 
εγκεφάλου αίγός. Είς το κέντρον διακρίνονται μικροοργανι­
σμοί L I S T E R I A περιβαλλόμενοι ύπο πυκνής ζώνης λευκοκυτ­
τάρων. Χ 630. 
Cerebral abscess in magnification with organisms Listeria 
in the center and a dense concentration of leucocytes pe-
ripherically (Goat thalamus). X 630. 
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έξεργασίαι επί των νευρικών κυττάρων καί τών τοιούτων του Purkinjie της 
παρεγκεφαλίδος. 
ΣΤΖΗΤΗΣΙΣ 
Ή περιγραφόμενη έπιζωοτία Αιστεριάσεως ύπήρξεν καθ' όλα βαρείας 
μορφής. Διήρκησεν αρκετά ετη, προσεβλήθη μεγάλος αριθμός ποιμνίων 
μιας ολοκλήρου επαρχίας καί ό αριθμός τών θανουσών αιγών ύπήρξεν ση­
μαντικός. Τοιαύτης βαρύτητος έπιζωοτικαί μορφαί Λιστεριάσεως δεν είναι 
σπάνιαι μεταξύ τών προβάτων καί τών αιγών (Έπιζωοτίαι Η.Π.Α., Νορ­
βηγίας, Ρωσίας, Ιαπωνίας). ( 1 5 )Έν Ελλάδι δμως ύπήρξεν ή πρώτη καθ' ό­
σον ή υπό του Χριστοδούλου - Ταρλατζή περιγραφόμενη άφεώρα μόνον 
εις εν ποίμνιον προβάτων.18 
Ή νόσος βασικώς είναι όμοία προς έκείνην του προβάτου, μέ τήν 
διαφοράν ότι εις τάς αίγας ή μηνιγγοεγκεφαλΐτις αποτελεί τήν προεξάρ­
χουσα μορφήν αυτής. (2,16) Όμοίως πρέπει να ύπογραμμισθή ή ελλειψις 
αποβολών καί ή ιδιαιτέρα ευαισθησία τών νεαρών αιγών. Ώ ς προς τους 
χαρακτήρας τούτους ή νόσος ύπήρξεν τυπική. Έ ξ άλλου σημειοΰται ή 
περιοδικότης εμφανίσεως τής νόσου εκαστον χειμώνα μέ ΰφεσιν αυτής 
προς τήν θερμήν περίοδον. 
Ώ ς γνωστόν, ή επιδημιολογία καί ή παθογόνος δράσις τής Λιστερίας 
είναι εισέτι αντιφατικοί. Σήμερον παραδέχονται οτι ή πηγή μολύνσεως συν­
δέεται μέ διατροφήν ήλλοιωμένων ένσιρωθεισών τροφών. Τοιαϋται τρο­
φού δέν έχορηγήθησαν ώς διεπιστώθη εις τάς αίγας τής 'Επαρχίας Παρα­
μυθίας, ή δέ τροφή τούτων περιορίζεται εις το φύλλωμα καί τους καρπούς 
πρίνων καί άλλων θάμνων, Ούτω ή προσοχή δέον να στραφή προς τήν μείω-
σιν τής αντιστάσεως τών κακώς διαιτουμένων ζώων (τροφοπενίαι), πολλά­
κις βαρέως παρασιτουμένων (στρογγυλιάσεις, έξωπαράσιτα). "Αλλωστε ή 
Λιστέρια είναι εξόχως μεταδοτικός μικροοργανισμός, άλλα ώς διαθέτουσα 
χαμηλήν λοιμογόνον δύναμιν δέν προκαλεί ευκόλως νόσον ειμί μόνον εάν 
ή άντίστασις τών ζώων μειωθή αισθητώς. 
Μολονότι τα νοσουντα ζώα αποτελούν τήν κυρίαν πηγήν μολύνσεως, οι 
φορείς παίζουν εν τούτοις σπουδαΐον ρόλον (άπέκκριοις Αιστερίας εκ τών 
ούρων, γάλακτος, σπέρματος καί έτερων οργανικών υγρών). Μικροοργα­
νισμοί λοιπόν Αιστερίας ευρίσκονται συχνότατα εις τήν φύσιν μεμολυσμέ-
νων ιδία περιοχών, ασχέτως του οτι δέν προσβάλλουν πάντοτε ανθρώπους, 
ζώα καί πτηνά. Παρ' όλον τήν φαινομενικώς μικράν λοιμογόνον δύναμιν 
της τά ύποπτα ζώα καί παθολογικά υλικά τούτων δέον να χειρίζωνται μετά 
προσοχής. "Ηδη γνωρίζομεν οτι αύτη προκαλεί εις τον άνθρωπον μηνιγ­
γίτιδα, σηψαιμίαν, φυσαλιδώδες εξάνθημα, άποβολάς καί θάνατον ( 3 , 1 5 ). 
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Ιάπωνες έρευνηταί (Asahi et al. 1957) χρησιμοποιούντες διάφορα 
εϊδη ζώων κατέδειξαν οτι ή Listeria Μ. έπροκάλει έγκεφαλίτιδα, εάν καλ­
λιέργεια της ένεσταλάζετο εις τον επιπεφυκότα ή εΐσήγετο δια μικρο-
τραυμάτων των χειλέων. Ούτοι ήδυνήθησαν να ανιχνεύσουν τήν δίοδον 
του μικροβίου τούτου μέσω του τριδύμου εις τήν παρεγγεφαλίδα^Έξ άλ­
λου óWood (1972) ίστολογικώς καταλήγει εις το αυτό συμπέρασμα.(16) 
'Υπό τήν αυτήν εννοιαν, πιθανώς αί ύπό της καταναλώσεως λίαν αιχμηρών 
πολλάκις πρίνων ύπό τών αιγών ορεινών περιοχών, προκαλούμεναι λύσεις 
συνεχείας του βλεννογόνου του στόματος, να αποτελούν εισόδους του 
σχιζομύκητος. Ούτω θα ήδύνατο να έξηγηθή εν μέρει καί ό αποκλειστικώς 
εγκεφαλικός τύπος Λιστεριάσεως εις τα αιγοειδή. 
Πλην της απομονώσεως του υπευθύνου μικροοργανισμού και τών 
άναφερθεισών βιολογικών δοκιμών αί περιγραφεϊσαι μικροσκοπικαί αλ­
λοιώσεις καί κυρίως αί αρκετά πυκναί έστίαι τών μικροαποστημάτων εντός 
της νευρικής ουσίας του εγκεφαλικού στελέχους υπήρξαν χαρακτηριστι­
κά! τής νόσου τής Λιστεριάσεως.(4,6). 
Άνεξήγητον παραμένει τό γεγονός τής μή εμφανίσεως κρουσμάτων 
Λιστεριάσεως εις πρόβατα τής Επαρχίας Παραμυθίας, μολονότι πλείστα 
εκ τούτων συγχρωτίζονται μετά αίγοειδών. Τούτο λαμβάνει ίδιάζουσαν 
σημασίαν, αν ληφθή υπ' όψιν οτι ή ευπάθεια τοΰ προβάτου είναι μεγαλύ­
τερα έναντι τής νόσου άπό έκείνην τής αίγός. Παρόμοια περίπτωσις ανα­
φέρεται υπό 'Ινδού συγγραφέως, καθ' ην ενώ ή νόσος έφόνευσεν 25 αίγες 
επί ποιμνίου εξ 85 αιγών, δεν μετεδόθη εις ούδένα εκ τών 150 προβάτων 
διαβιούντων υπό τήν αυτήν στέγην.(8). 
Ώ ς προς τήν έφαρμοσθείσαν θεραπείαν έγένετο ως ήδη ανεφέρθη 
χορήγησις μεγάλου αριθμού χημειοθεραπευτικών καί βιοθεραπευτικών 
χωρίς όμως ουσιώδη αποτελέσματα. 'Ενταύθα δέον νά προσθέσωμεν οτι 
συστηματική καί μακρά χορήγησις αντιβιοτικών δεν έγένετο. "Αλλωστε 
ώς προέκυψεν εκ τής άναδιφήσεως τής διεθνούς βιβλιογραφίας, δεν υπάρ­
χει ομοφωνία μεταξύ τών συγγραφέων ώς προς τα αποτελέσματα τών δια­
φόρων φαρμάκων κατά τής Λιστεριάσεως. Ό Wood αναφέρει οτι θεραπεία 
δια όξυτετρακυκλίνης, χλωραμφαινικόλης καί στρεπτομυκίνης ύπήρξεν 
ανώφελος εις αίγας με συμπτώματα Αιστεριάσεως. Κατ' αυτόν, εφ' όσον 
τα συμπτώματα υπάρχουν όταν αρχίζει ή θεραπευτική αγωγή, τότε δυνατόν 
νά επέρχεται ό θάνο-,τος τοΰ ζώου, λόγω ήδη προκεχωρημένης εγκεφαλι­
κής βλάβης παρά τήν χορήγησιν άντιβιοτικών.(2,1:>,16). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Εις την Έπαρχίαν Παραμυθίας της 'Ηπείρου άπο του 1967 μέχρι τοΰ 
1972 ενεφανίσθη έπιζωοτία Λιστεριάσεως επί αιγών. Κατά την διάρκειαν 
των εξ ετών προσεβλήθησαν 45 ποίμνια εκ 14530 αιγών, εξ ών εθανον πε­
ρίπου 800 (5,6%). 
Περιγράφονται ή πορεία της νόσου, αί εργαστηριακά! εξετάσεις 
και αϊ άπόπειραι θεραπείας. 
Ωσαύτως υπογραμμίζεται το γεγονός της μη εμφανίσεως κρουσμάτων 
επί προβάτων της περιοχής, μολονότι στενώς συγχρονιζομένων μετά τών 
προσβαλλόμενων αιγών. 
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